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Abstrak 
Telah dlbuat alat detektor kuat medan dangan mamanfaatkan 
personal komputer sebagai pengendali dan penunjanq otomatisasi 
alat. prinsip kerja alat ini adalah mengubah besaran yang berupa 
kuat medan menjadi besaran listrik yang selanjutnya diukur oleh 
masukan piranti antarmuka (interface) personal komputer. 
Alat ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 
1. 	Mampu mendeteksi kuat medan dari sudut 00 - 3600 
2. 	Mampu menempatkan posisi antena pada pola radiasi terbaik 
secara otomatis 
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